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27 de septiembre de 2009
Anteriores: 18 de septiembre de 2005
República parlamentaria federal con cuerpo legislativo bica-
meral. El Consejo Federal (Bundesrat) es la cámara alta y 
cuenta con 69 miembros designados por los estados fede-
rados, los länder. La cámara baja de la legislatura (Bundes-
tag) cuenta con 622 miembros. Se convocan elecciones 
para escoger y otorgar un mandato de cuatro años a los 
que componen esta última cámara. El sistema electoral es 
mixto; combina la elección por mayoría simple en circuns-
cripciones uninominales y la representación proporcional 
en base a listas de partido.
Partidos % escaños
Unión Demócrata Cristiana  
(CDU, conservador) 27,3 194
Partido Socialdemócrata Alemán  
(SPD, socialdemócrata) 23,0 146
Unión Social Cristiana  
(CSU, conservador) 6,5 45
Partido Democrático Liberal  
(FDP, liberal) 14,6 93
La Izquierda (socialista) 11,9 76




26 de abril de 2009
Anteriores: 24 de abril de 2005
Principado parlamentario unicameral con dos príncipes: el 
obispo de La Seu d’Urgell y el presidente de Francia. El 
Consejo General de los Valles (Consell General de les Valls) 
cuenta con 28 miembros, 14 elegidos en circunscripcio-
nes de dos escaños y los 14 restantes mediante sistema 
de representación proporcional. Los mandatos son de cua-
tro años.  125
Se recogen en este capítulo los resultados de las eleccio-
nes presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 
2009 en estados independientes. Si son políticamente sig-
nificativas, pueden constar también las convocatorias de 
referéndum y las elecciones celebradas en entidades con 




20 de agosto de 2009
Anteriores: 9 de octubre de 2004
República islámica en transición. Tras ser expulsado el 
gobierno talibán con la intervención internacional liderada 
por los Estados Unidos en 2001, se convocan nuevamente 
elecciones presidenciales por voto mayoritario y para un 
mandato de cinco años. El sistema de derechos civiles y 
políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos  %
Hamid Karzai  54,6
Abdullah Abdullah  27,8
Ramazan Bashardost  9,2




28 de junio de 2009
Anteriores: 3 de julio de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 140 miembros de 
la Asamblea (Kuvendi) mediante sistema proporcional. Los 
mandatos son de cuatro años. La misión de observación 
electoral de la Organización de Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE) denuncia que los comicios no cumplen 
los estándares democráticos internacionales, y que no se 
observan mejoras respecto al proceso electoral de 2005. 
El sistema de derechos civiles y políticos de Albania es par-
cialmente libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Partido Democrático  
(PD, conservador)  68
Partido Socialista de Albania  
(PSS, socialista)  65









































































28 de junio de 2009
Anteriores: 28 de octubre de 2007
República presidencialista con legislativo bicameral. El Con-
greso de la Nación lo forman el Senado y la Cámara de 
Diputados. El Senado se compone de 72 miembros, que 
son elegidos –un tercio de ellos cada dos años– mediante 
sistema mayoritario en circunscripciones de tres escaños 
para ejercer mandatos de seis años. La Cámara de Di-
putados se renueva parcialmente cada dos años y tiene 
257 miembros elegidos mediante sistema electoral de 
representación proporcional. Se escogen 24 senadores y 




Frente para la Victoria (FV) 36 (87)
Unión Cívica Radical  
(UCR, centrista) 27 (43)
Peronismo Federal 20 (29)
Confederación Coalición Cívica  
(ARI-GEN-UP) 7 (19)
Propuesta Republicana (PRO) 8 (11)
Frente Cívico por Santiago  3 (7)
Partido Socialista (PS) 1 (6)
Peronismo 1 (6)
Generación para un Encuentro  
Nacional (GEN) 2 (5)
Proyecto Movimiento del Sur 4 (5)
Nuevo Encuentro Popular y Social 2 (5)
Concordia Frente para la Renovación 3 (3)
Unidad Popular 1 (3)
Movimiento Popular Neuquino 2 (3)
Unión Federal por Córdoba 2 (2)
Movimiento para un Pensamiento  
Federal 1 (2)
Partido Justicialista 2 (2)
Diálogo  0  (2)
Ciudadanos Libres del Sur 0 (2)
Otros partidos con uno  




Frente para la Victoria (FV)  4
Frente Cívico y Social  2
Alianza Frente Cívico  2
Frente Cívico Federal  2
Unión Cívica Radical  2
Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata  
(PSA, socialdemócrata) 45,3 14
Coalición Reformista (CR) 32,3 11




12 de marzo de 2009
Anteriores: 23 de marzo de 2004
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en 
la corona británica, que nombra a un gobernador. Parla-
mento bicameral. El Senado está compuesto por 17 per-
sonas elegidas por el gobernador. Se convoca a las urnas 
para escoger la composición de la Cámara de Represen-
tantes (House of Representatives), que cuenta también con 
17 miembros elegidos en circunscripciones uninominales 
para ejercer mandatos de cinco años. Observadores in-
ternacionales de la OEA y CARICOM no observan grandes 
fallos durante el proceso electoral.
Partidos % escaños
Partido Unificado Progresista  
(UPP, centrista) 50,1 9 
Partido Laborista de Antigua  
(ALP, Conservador) 47,1 7
Movimiento Popular de Barbuda  




9 de abril de 2009
Anteriores: 8 de abril de 2004
República semipresidencialista. El presidente es elegido 
directamente por los ciudadanos para ejercer un manda-
to de cinco años. Una misión de observación electoral de 
la Unión Africana informa que los comicios se desarrollan 
de forma libre, justa y transparente. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país no es libre, según Freedom 
House.
Candidatos  %
Abdelaziz Bouteflika (FLN/RND)  90,2
Louisa Hanoune (PT)  4,2
Moussa Touati (FNA)  2,3



























A favor  61,4
En contra  38,5
Votos nulos  4,3
Participación: 90,2%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de diciembre de 2009
Anteriores: 18 de diciembre de 2005
República presidencialista con parlamento bicameral. La Cá-
mara de Senadores consta de 27 miembros elegidos por 
sistema mayoritario en circunscripciones de tres escaños, 
con dos escaños para el partido con más votos y el restante 
para el segundo partido más votado. Por otro lado, la Cáma-
ra de Diputados consta de 130 representantes, 70 de los 
cuales elegidos en circunscripciones uninominales y los 60 
restantes mediante sistema de representación proporcional. 
Los mandatos son de cinco años. Se convocan elecciones 
anticipadas. El sistema de derechos civiles y políticos de Boli-
via es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos Sen. Dip. 
Movimiento al Socialismo  
(MAS, izquierda) 26 88
Plan Progreso para Bolivia–Convergencia  
Nacional (PPB-CN) 10 37
Frente de Unidad Nacional (FUN) 0 3
Alianza Social (AS) 0 2
ELECCIONES PRESIDENCIALES
6 de diciembre de 2009
Anteriores: 18 de diciembre de 2005
Se convocan elecciones anticipadas para escoger a un nue-
vo presidente, que recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos  %
Juan Evo Morales Ayma (MAS)  64,2
Manfred Reyes Villa (PPB-CN)  26,4
Samuel Jorge Doria Medina Auza (FUN)  5,6




16 de octubre de 2009
Anteriores: 30 de octubre de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. El Par-
lamento consta de la Casa de los Jefes (Ntlo ya Dikgosi), 
con 15 escaños, y la Asamblea Nacional (National Assem-
bly) que cuenta con 63 representantes escogidos en cir-
cunscripciones uninominales. Los mandatos son de cinco 
años en ambas cámaras. Observadores electorales de la 
Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC) in-
forman que el proceso electoral es pacífico, justo y libre.
Alianza Federal Santa Fe  2
Alianza Frente para la Integración   2
Frente por Todos  2
Partido Justicialista (PJ, conservador)  2




25 de septiembre de 2009 
Anteriores: 23 de septiembre de 2005 
República parlamentaria con legislativo unicameral, la Sta-
ten. Se convocan elecciones para escoger a sus 21 miem-
bros mediante sistema electoral de representación propor-
cional. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido Popular de Aruba (AVP) 48 12
Movimiento Popular Electoral (MEP) 36 8




18 de marzo de 2009
República presidencialista. El gobierno convoca un referén-
dum sobre un total de 29 enmiendas a la constitución de 
1995, entre las cuales la abolición del límite de mandatos 
presidenciales. El sistema de derechos civiles y políticos del 
país no es libre, según Freedom House.
Opciones %
A favor entre el 87 y el 92
En contra entre el 4 y el 8




25 de enero de 2009
República presidencialista. El gobierno somete a votación 
popular un nuevo texto constitucional. 
Consulta: ¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del 
proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la 
Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial 
de Concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los 
consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional 
con los Prefectos y Representantes Municipales sobre auto-
nomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el Ar-
tículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la 
misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley 










































































Coalición para el Cambio (derecha) 43,4 58
Unión Demócrata Independiente  
(UDI, conservador autoritario) 23,0 37
Partido Renovación Nacional  
(PRN, centroderecha) 17,8 18
Independientes 2,3 3
Concertación por la Democracia  
(CPD, centroizquierda) 44,4 57
Partido Demócrata Cristiano  
(PDC, democristiano) 14,2 19
Partido por la Democracia  
(PPD, social-liberal) 12,7 18
Partido Socialista de Chile  
(PS, socialista) 9,9 11
Partido Radical Socialdemócrata  
(PRSD, centrista) 3,8 5
Partido Comunista de Chile  
(PCC, comunista) 2,0 3
Independientes 1,8 1
Chile Limpio Vote Feliz 5,4 3
Partido Regionalista  





Coalición para el Cambio (derecha) 45,0 9
Partido Renovación Nacional  
(PRN, centroderecha) 20,1 6
Unión Demócrata Independiente  
(UDI, conservador autoritario) 21,1 3
Concertación por la Democracia  
(CPD, centroizquierda) 43,3 9
Partido Demócrata Cristiano  
(PDC, democristiano) 16,6 4
Partido por la Democracia  
(PPD, social-liberal) 13,8 3
Partido Socialista de Chile  
(PS, socialista) 9,3 2
Participación: 84,6%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de diciembre de 2009 y 17 de enero de 2010
Anteriores: 11 de diciembre de 2005 y 15 de enero de 
2006
Los ciudadanos acuden a las urnas para escoger a un nue-
vo presidente que pasa a recibir un mandato de cuatro 
años.
Partidos % escaños
Partido Democrático de Botswana  
(BDP, conservador) 53,3 45
Frente Nacional de Botswana  
(BNF, socialdemócrata) 21,9 6
Partido del Congreso de Botswana  
(BCP, izquierda) 19,2 4
Movimiento Alianza  





5 de julio de 2009
Anteriores: 25 de junio de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 240 diputados de la 
Asamblea Nacional (Narodno Sabranie) mediante sistema 
electoral de representación proporcional. Los mandatos 
son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Ciudadanos para el Desarrollo Europeo  
de Bulgaria (GERB) 39,7 116
Coalición por Bulgaria  
(Partido Socialista Búlgaro, BSP) 17,7 40
Movimiento para los Derechos  
y Libertades (DPS,  
liberal de base turca) 14,4 38
Coalición Ataque 9,3 21
Coalición Azul (Fuerzas  
Democráticas Unidas,  
ODS-Demócratas  
para una Bulgaria Fuerte) 6,7 15




19 de diciembre de 2009
Anteriores: 11 de diciembre de 2005
República presidencialista. Los ciudadanos acuden a las ur-
nas para renovar el Congreso Nacional, que se compone de 
dos cámaras de elección directa: el Senado y la Cámara de 
Diputados. El Senado renueva parcialmente sus 38 escaños 
cada cuatro años mediante sistema electoral mayoritario 
aplicado en circunscripciones de dos o cuatro escaños, en 
esta ocasión se eligen 18 senadores. La Cámara de Diputa-
dos consta de 120 miembros elegidos en circunscripciones 



























27 de diciembre de 2009 y 10 de enero de 2010
Anteriores: 2 y 16 de enero de 2005
República presidencialista. Se elige a doble vuelta la presi-
dencia del Estado, con mandatos de cinco años.
Candidatos  1ª vuelta  2ª vuelta
 % %
Ivo Josipovic (Partido Socialdemócrata  
de Croacia, SPH) 32,4 60,2
Milan Bandic (independiente) 14,8 39,7
Andrija Hebrang (Unión Democrática  
Croata, HDZ; conservador) 12,0 -
Nadan Vidosevic (independiente) 11,3 -
Vesna Pusic (Partido Popular  
Croata-Liberal Demócratas, HNS; liberal) 7,3 -
Dragan Primorac (independiente) 5,9 -
Miroslav Tudjman (independiente) 4,1 -
Participación: 43,9% (1ª vuelta)
 50,1% (2ª vuelta)
DOMINICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de diciembre de 2009
Anteriores: 5 de mayo de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. Los 
ciudadanos acuden anticipadamente a las urnas para ele-
gir la composición del Parlamento (House of Assembly). 
De un total de 32 escaños, 21 son directamente elegidos 
en circunscripciones uninominales, nueve corresponden a 
miembros designados por el presidente, y otros dos están 
reservados al portavoz y a un miembro ex officio. Los man-
datos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Laborista de Dominica  
(DLP, centro) 61,3 18
Partido de los Trabajadores  




26 de abril de 2009
Anteriores: 30 de septiembre de 2007
República presidencialista con legislativo unicameral com-
puesto por la Asamblea Nacional de 124 miembros esco-
gidos mediante representación proporcional para un man-
dato de cuatro años. Se convocan elecciones anticipadas. 
El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Candidatos  1ª vuelta  2ª vuelta
 % %
Sebastián Piñeira Echenique (PRN) 44,0 51,6
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (PDC) 29,6 48,4
Marco Enríquez-Ominami  
(independiente) 20,1 -
Jorge Arrate Mac-Niven 6,2 -
Participación: 87,2% (1ª vuelta)  
 86,9% (2ª vuelta) 
CHIPRE NORTE (REPÚBLICA TURCA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de abril de 2009
Anteriores: 20 de enero de 2005
República parlamentaria no reconocida internacionalmente 
como Estado independiente. Elecciones anticipadas para el 
legislativo unicameral representado por la Asamblea Legis-
lativa (Cumhuriyet Meclisi) con 50 miembros, los cuales 
se eligen mediante representación proporcional y para un 
mandato de cinco años.
Partidos % escaños
Partido de la Unidad Nacional  
(UBP, conservador) 44,0 26
Partido Republicano Turco  
(CTP, socialdemócrata) 29,1 15
Partido Demócrata  
(DP, centrista) 10,6 5
Partido Democrático Comunal  
(centrista) 6,8 2




6 y 20 de diciembre de 2009
Anteriores: 18 y 25 de abril de 2004
República presidencialista federal con legislativo unicame-
ral, la Asamblea Federal, que cuenta con 33 escaños, 24 
escogidos directamente en circunscripciones uninomina-
les y los 9 restantes elegidos por las asambleas de las 3 
islas semiautónomas (Gran Comores, Moheli y Anjouan). 
Los mandatos son de cinco años. El sistema de derechos 
civiles y políticos de Comores es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos  escaños
Partidarios del presidente Sambi  19
Partidos opositores al presidente  4
Independientes  1








































































84 miembros de la cámara, 20 en una circunscripción 
nacional y los 64 restantes en circunscripciones depar-
tamentales. El mandato es de tres años. Las misiones 
de observación electoral de la OEA y la UE no observan 
grandes poblemas en los comicios, si bien la UE denuncia 
una prolongada pre-campaña electoral.
Partidos % escaños
Frente Farabundo Martí de Liberación  
Nacional (FMLN, socialista) 42,6 35
Alianza Republicana Nacionalista  
(ARENA, conservador) 38,5 32
Partido de Conciliación Nacional  
(PCN, conservador) 8,8 11
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 6,9 5
Cambio Democrático  
(CD, socialdemócrata) 2,1 1
Participación: 52,8%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de marzo de 2009
Anteriores: 21 de marzo de 2004
República presidencialista. Se convoca a las urnas para 
elegir presidente, con mandato de cinco años.
Candidatos  %
Mauricio Funes (FMLN)  51,3




21 de marzo y 4 de abril de 2009
Anteriores: 3 y 17 de abril de 2004
República parlamentaria. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, que recibe un mandato de cinco años.
Candidatos  1ª vuelta  2ª vuelta
 % %
Ivan Gašparovič (Smer-SD/SNS) 46,7 55,5
Iveta Radičová (SDKU–DS) 38,0 44,4
Participación: 43,6% (1ª vuelta)
 51,6% (2ª vuelta)
GABÓN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de agosto  de 2009
Anteriores: 27 de noviembre de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones antici-
padas para escoger la presidencia del Estado, que recibe 
un mandato de siete años. El sistema de derechos civiles 
y políticos de Gabón es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Partidos  escaños
Alianza País  59
Partido Sociedad Patriótica  
21 de Enero (PSP, socialista)  19
Partido Social Cristiano  
(PSC, conservador)   11
Partido Renovador Institucional  
de Acción Nacional (PRIAN, populista)  7
Movimiento Municipalista  
por la Integridad Nacional (MMIN )  5
Movimiento Popular Democrático  
(MPD, comunista)  5
Movimiento de Unidad Plurinacional  
Pachakutik–Nuevo País  4
Partido Roldosista Ecuatoriano  3
Izquierda Democrática  2
Movimiento Autonómico Regional (MAR)  1
Movimiento Concertación Nacional  
Democrática  1
MI-PS-FA-ID–MOPA  1
Movimiento Político Independiente  
Amauta Yuyai  1
Movimiento Independiente  
Obras son Amores  1
Movimiento Independiente  
Unidos por Pastaza  1
Movimiento Social Conservador del Carchi  1
Acción Regional por la Equidad/ 
Alianza Popular Latinoamericana  1
Conciencia Ciudadana  1
Participación: 75,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
26 de abril de 2009
Anteriores: 15 de octubre de 2006 y 26 de noviembre 
de 2006
Elecciones anticipadas para la presidencia para ejercer un 
mandato no renovable de cuatro años.
Candidatos  % 
Rafael Correa Delgado (MPAIS)  51,9
Lucio Gutiérrez (PSP)  28,4
Álvaro F. Noboa Pontón (PRIAN)  11,4
Martha Roldos (RED/MIPD)  4,3
Carlos Sagnay (MTM)  1,5




18 de enero de 2009
Anteriores: 12 de marzo de 2006
República presidencialista con cuerpo legislativo unica-
meral, la Asamblea Legislativa. Se convoca a las urnas 



























28 de junio y 26 de julio de 2009
Anteriores: 19 de junio y 24 de julio de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones antici-
padas tras el asesinato del presidente Joao Bernardo Viei-
ra en marzo de 2009. Los mandatos son de cinco años. El 
sistema de derechos civiles y políticos de Guinea Bissau es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
 %  % 
Malacam Bacai Sanhá  
(Partido Africano para  
la Independencia de Guinea
Bissau y Cabo Verde, PAIGC; socialista) 37,5 63,3
Kumba Yalla (Partido para  
la Renovación Social, PRS; izquierda) 27,9 36,7
Henrique Rosa (independiente) 22,9 -
Participación: 60% (1ª vuelta)
 61% (2ª vuelta)
GUINEA ECUATORIAL
ELECCIONES PRESIDENCIALES
29 de noviembre de 2009
Anteriores: 15 de diciembre de 2002
República presidencialista. Se celebran elecciones presi-
denciales para escoger al jefe de Estado con un mandato 
de siete años.
Candidatos  %
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (PDGE)  95,3




19 de abril y 21 de junio de 2009
Anteriores: 7 de febrero y 21 de abril de 2006
República presidencialista con legislativo bicameral, la 
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale). Con manda-
tos de cuatro años, los ciudadanos son convocados a 
las urnas para elegir en circunscripciones uninominales 
los 99 escaños de la Cámara de los Diputados (Chambre 
des Députés). El Senado (Sénat) consta de 30 escaños 
elegidos cada seis años, un tercio renovado cada dos 
años, en circunscripciones uninominales. Las elecciones 
se celebran para el Senado en dos rondas, ya que en la 
primera convocatoria de abril ningún candidato obtiene 
la mayoría suficiente. Se ofrecen los resultados tras la 
segunda convocatoria de junio, en la cual se anularon 
los resultados del Departamento Central. El sistema de 
derechos civiles y políticos es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Candidatos  %
Ali-Ben Bongo Ondimba (Partido  
Democrático Gabonés, PDG;  
gubernamental)  41,7
Andre Mba Obame (independiente)  25,9
Pierre Mamboundou (Unión del Pueblo  
Gabonés, UPG; opositor)  25,2
Zacharie Myboto (Unión Gabonesa  




4 de octubre de 2009
Anteriores: 16 de septiembre de 2007
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se 
convocan elecciones anticipadas para elegir a los 300 
miembros del Parlamento (Vouli ton Ellinon) mediante un 
sistema mixto de representación proporcional (51 circuns-
cripciones) y mayoritaria (5 circunscripciones). Los manda-
tos son de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Socialista Panhelénico  
(PASOK, socialdemócrata) 43,9 160
Nueva Democracia (ND, conservador) 33,4 91
Partido Comunista de Grecia  
(KKE, comunista) 7,5 21
Alianza Popular Ortodoxa  
(LAOS, populista) 5,6 15
Coalición de la Izquierda  




2 de junio de 2009
La Jefatura del Estado recae en la Corona Danesa. Legis-
latura unicameral (Lansting) que tiene 31 escaños elegidos 
mediante representación proporcional para un mandato de 
4 años. Estas son las primeras elecciones tras el referén-
dum de noviembre de 2008 en el cual se aprobó un mayor 
grado de autonomía.
Partidos % escaños
Comunidad Inuit (IA) 43,7 14
Adelante (Siumut) 26,5 9
Demócratas (D) 12,7 4
Sentimiento de Comunidad (A) 10,9 3










































































16, 23, 30 de abril, 7 y 13 de mayo de 2009
Anteriores: 20 y 26 de abril, 5 y 10 de mayo de 2004
República parlamentaria federal. El parlamento bicameral 
(Sansad) está compuesto por la Asamblea Popular (Lok Sa-
bbah) y por el Consejo de los Estados (Rajya Sabbha). De 
los 245 miembros del Consejo de los Estados, 233 reciben 
mandatos de seis años y son elegidos por las asambleas 
estatales del país, siendo los 12 miembros restantes esco-
gidos por el presidente. Se convoca a las urnas a más de 
700 millones de electores para elegir a 543 miembros de 
la Asamblea Popular mediante sistema mayoritario y para 
ejercer un mandato de cinco años. Los dos miembros que 
faltan hasta completar los 545 totales son nombrados por 
el presidente.
Partidos  escaños
Alianza Progresiva Unida (UPA)  262
Congreso Nacional de India  206
Congreso Trinamul de Toda India  
(AITC, regionalista bengalí)  19
Federación Progresista Dravida  
(DMK, regionalista tamil)  18
Partido Nacionalista del Congreso (NCP)  9
Conferencia Nacional Jammu  
y Cachemira (JKNC, regionalista  
de Cachemira)  3
Jharkhand Mukti Morcha  
(JMM, regionalista de Bihar)  2
Liga Musulmana para la Unión  
de la India (islamista)  2
Congreso de Kerala  
(KC, regionalista de Kerala)  1
Asamblea de la Unión  
de los Musulmanes de Toda India  1
Viduthalai Chiruthaigal Katchi   1
Alianza Democrática Nacional  159
Partido Bharatiya Janata (BPJ, populista)  116
Janata Dal unido   20
Shiva Sena (SHS, hinduista radical)  11
Partido Popular Nacional (RLD)  5
Partido Religioso Akali (SAD, religioso sikh)  4
Telangana sahtra Samithi   2
Asom Gana Parishad  1
Tercer Frente  79
Partido Social Mayoritario  
(BSP, minoría harizhán)  21
Partido Comunista de India-Marxista  
(CPI-M, comunista)  16
Biju Janta Dal (BJD, regionalista orissa)  14
Anna Diravida pan-India Munnetra  
Kazhagam (regionalista tamil)  9
Partido Telugu Desam (TDP,  
regionalista de Andra Pradesh)  6
Partido Comunista de India  
(CPI, comunista)  4
Senado
Partidos  escaños
Frente de la Esperanza (Lespwa)  6
Ayiti an Aksyon (AAA)  1
Fusión de Socialdemócratas de Haití  
(PFSDH-Fusion)  1
Acción Cooperativa para  
Construir Haití (KONBA)  1
Partido de la Lucha Popular (OPL)  1
Independientes  1




29 de noviembre de 2009
Anteriores: 27 de noviembre de 2005
República presidencialista con legislativo unicameral. Se 
convocan elecciones para escoger a los 128 miembros 
del Congreso Nacional mediante sistema mixto de mayoría 
simple en circunscripciones uninominales y de representa-
ción proporcional en circunscripciones de varios escaños. 
Los mandatos son de cuatro años. El sistema de derechos 
civiles y políticos de Honduras es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos  escaños
Partido Nacional de Honduras  
(PN, conservador)  71
Partido Liberal de Honduras  
(PL, liberal)  45
Partido Demócrata Cristiano  
de Honduras (PDCH, democristiano)  5
Partido de Unificación Democrática  
(PUD, izquierda)  4
Partido de Innovación y Unidad   
(PINU, socialdemócrata)  3
ELECCIONES PRESIDENCIALES
29 de noviembre de 2009
Anteriores: 27 de noviembre de 2005
Se convocan elecciones para escoger a un nuevo presiden-
te, que recibe un mandato de cuatro años. Las elecciones 
se celebran tras el golpe de Estado de junio de 2009.
Candidatos  %
Porfirio Lobo Sosa (PNH)  56,5
Elvin Santos (PLH)  38,0




























12 de junio de 2009
Anteriores: 17 y 24 de junio de 2005
República islámica. Se convocan elecciones para escoger 
a un nuevo presidente, que recibe un mandato de cuatro 
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país no 
es libre, según Freedom House.
Candidatos  % 
Mahmoud Ahmadinejad  62,6
Hossein Moussavi  33,7




25 de abril de 2009
Anteriores: 12 de mayo de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se 
convoca anticipadamente a las urnas para elegir mediante 
representación proporcional a los 63 miembros del Parla-
mento (Althingi). Los mandatos son de cuatro años.
Partidos % escaños
Alianza Social Democrática (SF) 29,8 20
Partido de la Independencia  
(IP, conservador) 23,7 16
Alianza Izquierda-Verdes  
(VG, ecologista) 21,6 14
Partido Progresivo (PP) 14,8 9




10 de febrero de 2009
Anteriores: 28 de marzo de 2006
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se 
convocan elecciones anticipadas para elegir mediante re-
presentación proporcional a los 120 miembros del Par-
lamento (Knesset). Los mandatos parlamentarios son de 
cuatro años.
Partidos % escaños
Kadima (centro) 22,4 28
Likud (conservador) 21,6 27
Israel Beitenu (nacionalista) 11,7 15
Partido Laborista (centro izquierda) 9,9 13
Shas (ultraortodoxos sefardíes) 8,5 11
Judaísmo de la Torá (ultraortodoxos) 4,4 5
Janata Dal-Secular (JD-S)  3
Bloque Avanzado pan-Indio  
(AIFB, comunista)  2
Partido Revolucionario Socialista  
(RSP, comunista)  2
Congreso Haryana Janhit (HJC)  1
Marumalarchi Dravida Munnetra  
Kazahagam (MDMK)  1
Cuarto Frente  27
Partido Socialista (SP)  23
Partido Popular Nacional (RJD)  4





9 de abril de 2009
Anteriores: 5 de abril de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral, el Con-
sejo Representativo Regional (Dewan Perwakilan Daerah), 
con 128 escaños, y la Casa de Representantes (Dewan 
Perwakilan Rakyat), con 560 miembros elegidos mediante 
sistema de representación proporcional. Los mandatos son 
de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Democrático (PD) 20,8 148
Golkar 19,3 108
Partido Democrático  
Indonesio–Lucha (PDI-P) 14,0 93
Partido para una Justicia Próspera  
(PKS, liberal) 7,8 59
Partido de Mandato Nacional (PAN) 6,0 42
Partido Unido de Desarrollo (PPP) 5,3 39
Partido Movimiento de la Gran  
Indonesia 4,4 30
Partido del Despertar Nacional  
Awakening (PKB) 4,9 26
Partido de Conciencia Popular 3,7 15
Participación: 71,0%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 de julio de 2009
Anteriores: 5 de julio y 20 de septiembre de 2004
República presidencialista. Se convoca a las urnas para 
elegir al nuevo presidente por voto mayoritario para un 
mandato de cinco años.
Candidatos  %
General Susilo Bambang Yudhoyono  60,8
Megawati Sukarnoputri  26,8










































































16 de mayo de 2009
Anteriores: 17 de mayo de 2008
Monarquía constitucional con legislativo unicameral. Se 
celebran elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional 
(Majlis al-Umma), que está compuesta por 65 miembros, 
50 elegidos para ejercer un mandato de cuatro años en 
circunscripciones plurinominales y 15 ministros guberna-
mentales, que ocupan escaños como miembros ex officio. 
Oficialmente no hay partidos políticos, el sistema político 
kuwaití prima las tribus en lugar de los partidos, y una vez 
conocidos los resultados los legisladores elegidos forman 
las alianzas políticas. De los 210 candidatos, sólo 16 son 
mujeres, de las cuales 4 resultan elegidas por primera vez 
en la historia. El sistema de derechos civiles y políticos es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Diputados tribales  20
Islamistas sunníes  11
Islamistas chiíes  9
Liberales   8
Alianza Salafí (ISA)  2




7 de junio de 2009
Anteriores: 30 de mayo a 20 de junio de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se 
convocan elecciones para determinar la composición de 
la Asamblea de Representantes (Majlis Al-Nuwwab), con 
128 escaños y mandatos de cuatro años. Estas son las 
primeras elecciones celebradas bajo la nueva ley electo-
ral aprobada por la Asamblea Nacional en septiembre de 
2008. La misión de observación electoral de la UE alaba el 
espíritu de los comicios, aunque realiza algunas recomen-
daciones para agilizar el proceso electoral. El sistema de 
derechos civiles y políticos del país es parcialmente libre, 
según Freedom House. 
Partidos  escaños
Alianza 14 de Marzo (M14)  71
Movimiento Futuro  24
Fuerzas Libanesas  5
Kataeb  5
Partido Socialista Progresivo (laicista)  4
Izquierda Democrática  1
Ramgauar  1
Jamma  1
Afiliados independientes  30
Alianza 8 de Marzo (M8)  43
Amal  12
Lista Árabe Unida Ta’al 3,3 4
Unión Nacional 3,3 4
Hadash 3,3 4
Nuevo Movimiento-Meretz 
 (socialdemócrata) 2,9 3





30 de agosto de 2009
Anteriores: 9 de noviembre de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Die-
ta (Kokkai) está integrada por la Cámara de Representan-
tes (Shugiin), con 480 miembros, y la Cámara de Conseje-
ros (Sangiin), con un total de 242 miembros con mandatos 
de seis años. Se convoca a las urnas para elegir a los 480 
miembros de la Cámara de Representantes, 300 elegidos 
mediante sistema mayoritario y los 180 restantes median-
te representación proporcional en 11 bloques regionales.
Partidos % escaños
Partido Democrático de Japón  
(DPJ, liberal) 42,4 308
Partido Liberal Democrático  
(LDP, conservador) 26,7 119
Nuevo Partido Komeito (NKP) 11,5 21
Partido Comunista Japonés  
(JCP, comunista) 7,0 9
Partido Socialdemócrata (SDP) 4,3 7
Tu Partido 4,3 5





23 de julio de 2009
Anteriores: 10 de julio de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones presi-
denciales para elegir al nuevo jefe de Estado que recibe un 
mandato de cinco años. Los observadores electorales de la 
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
califican los comicios de decepcionantes, criticando actos de 
intimidación para la oposición y el uso de recursos públicos 
para el candidato Bakiev. El sistema de derechos civiles y polí-
ticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos  %
Kurmanbek Bakiev  76,1
Almazbek Atambayev  8,4



























Partido Popular Social Cristiano  
(CSV, democristiano) 38,0 26
Partido Socialista de los  
Trabajadores (LSAP, socialdemócrata) 21,5 13
Partido Democrático (DP, liberal) 14,9 9
Los Verdes (G, ecologista) 11,7 7
Partido Reformista de Alternativa  
Democrática (ADR) 8,1 4




22 de marzo y 5 de abril de 2009
Anteriores: 14 y 28 de abril de 2004
República parlamentaria. Se convoca a las urnas para ele-
gir el cargo de presidente, que recibe un mandato de cinco 
años. El sistema macedonio de derechos civiles y políticos 
es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
 % %
Gjorgje Invanov (VMRO-DPMNE) 35,0 63,1
Ljubomir Frckoski (SDSM) 20,5 36,9
Imer Selmani (ND) 15,0 -
Ljube Boskovski (Independiente) 14,9 -
Agron Buxhaku (BDI) 7,5 -
Nano Ruzin (LDP) 4,1 -
Mirushe Hoxha (PDS) 3,1 -
Participación: 55,9% (1ª vuelta) y 42,6% (segunda vuelta)
MALAWI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de mayo de 2009
Anteriores: 20 de mayo de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral. Se 
convoca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 193 
miembros de la Asamblea Nacional en circunscripciones 
uninominales y para ejercer un mandato de cinco años. El 
sistema de derechos civiles y políticos de Malawi es parcial-
mente libre según Freedom House.
Partidos  escaños
Partido Progresivo Democrático (DPP)  114
Partido del Congreso de Malawi (MCP)  26
Frente Democrático Unido (UDF, liberal)  17
Partido Popular Maravi (MPP)  1
Alianza para la Democracia  
(AFORD, centro-izquierda)  1
Fórum de Malawi para la Unidad  




Partido Nacional Socialista de Siria 
(nacionalista sirio)  2
Partido Ba’ath  2
Acción Islámica  1
Afiliados independientes  16
Reforma y Cambio  14
Movimiento Patriótico Libre (laicista)  10
Tashnags  2
Marada




8 de febrero de 2009
Anteriores: 11 y 13 de marzo de 2005
Principado parlamentario con legislativo unicameral, la Die-
ta (Landtag). Se convocan elecciones para escoger a los 25 
miembros de la cámara mediante sistema electoral propor-
cional y para desempeñar un mandato de cuatro años. 
Partidos % escaños
Unión Patriótica (VU, conservador) 47,6 13
Partido de los Ciudadanos Progresistas  
(FBPL, conservador) 43,5 11




17 de mayo de 2009
Anteriores: 13 y 27 de junio de 2004
República presidencialista, se convoca a las urnas para de-
signar al presidente para un mandato de cinco años.
Candidatos  %
Dalia Grybauskaite (independiente)  69,1
Algirdas Butkevicius (LSDP)  11,8
Valentinas Mazuronis (TT)  6,1
Valdemar Tomasevki (AWPL)  4,7
Kazimira Prunskiene (LVLS)  3,9




7 de junio de 2009
Anteriores: 13 de junio de 2004
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Cáma-
ra de 60 diputados (Chambre de Députés) elegidos median-
te sistema electoral de representación proporcional. Los 








































































(Alianza de las Fuerzas  
Democráticas, RFD)  13,6
Mohamed jemil Ould Mansour  
(Alianza Nacional para la Reforma  
y el Desarrollo)  4,7
Ibrahima Moctar Sarr (Alianza  
por la Justicia y la Democracia)  4,6




5 de julio de 2009
Anteriores: 2 de julio de 2006
República presidencialista federal con legislativo bicameral. 
El Congreso de la Unión está formado por la Cámara de Dipu-
tados y por la Cámara de Senadores. De los 500 miembros 
de la Cámara de Diputados, 300 son elegidos en circuns-
cripciones uninominales y los 200 restantes mediante repre-
sentación proporcional en circunscripciones plurinominales, 
todos con un mandato de tres años. Los 128 miembros de 
Cámara de Senadores se escogen tres por cada uno de los 
31 estados de la federación más el Distrito Federal, electos 
de manera directa, y 32 por una lista nacional, todos ellos 
con un mandato de seis años. En esta ocasión se convoca a 
las urnas para renovar solamente la Cámara de Diputados. 
La misión de observación electoral de la UE informa que no 




Partido Revolucionario Institucional  
(PRI) 36,6 241
Partido de Acción Nacional  
(PAN, conservador) 37,9 147
Partido para la Revolución  
Democrática (PRD) 12,2 72
Partido Verde Ecologista  
de México (PVEM) 6,5 17
Partido Nueva Alianza (PNA) 3,4 8





3 de marzo de 2009
Anteriores: 6 de marzo de 2007
República presidencialista federal en libre asociación con 
los Estados Unidos de América. Se convocan elecciones 
para determinar la composición del legislativo unicameral, 
el Congreso (Congress), compuesto por 14 miembros no 
adscritos a ningún partido político. Cuatro de ellos tienen 
un mandato de cuatro años y representan a cada uno de 
los estados que componen la federación. Los 10 restantes 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de mayo de 2009
Anteriores: 20 de mayo de 2004
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que reci-
be un mandato de cinco años. 
Candidatos  %
Bingu wa Mutharika (DPP)  65,9




9 de mayo de 2009
Anteriores: 22 de enero de 2005
Republica parlamentaria con legislativo unicameral, la 
Asamblea (Majlis), ampliada a 77 miembros. Por prime-
ra vez se celebran elecciones multipartidistas con manda-
tos de cinco años. Observadores electorales de la Com-
monwealth afirman que las elecciones se producen de 
manera limpia. El sistema de derechos civiles y políticos del 
país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Popular  
de Maldivas (DRP) 36,8 28
Partido Democrático  
de Maldivas (MDP) 32,9 26
Alianza popular (PA) 9,2 7
Partido Dhivehi Qaumi  2,6 2





18 de julio de 2009
Anteriores: 11 y 25 de marzo de 2007
República islámica. Se convocan elecciones presidenciales 
tras el golpe de estado de agosto de 2008 liderado por el 
General Mohamed Ould Abdelaziz, que renuncia como jefe 
de la junta militar en abril para poder presentarse a los 
comicios. El presidente es elegido por voto popular y recibe 
un mandato de cinco años. El sistema de derechos civiles y 
políticos no es libre, según Freedom House.
Candidatos  %
General Mohamed Ould Abdelaziz  
(Unión por la República, UPR)  52,5
Messaoud Ould Boulkheir  
(Alianza Popular Progresista, APP)  16,3


























Tsakhiagiyn Eldegdorj (MDP)  51,2




29 de marzo de 2009
Anteriores: 10 de septiembre de 2006
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se elige 
anticipadamente a los 81 miembros de la Asamblea de la 
República de Montenegro (Skupština) mediante representa-
ción proporcional para un mandato de cuatro años. La OSCE 
describe el proceso electoral de acuerdo con los estándares 
internacionales, aunque se matizan déficits como la falta de 
confianza pública. El sistema de derechos civiles y políticos 
de Moldova es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Coalición para un Montenegro  
Europeo (socialdemócrata) 51,9 48
Partido Demócrata de los Socialistas  
de Montenegro (DPS)
Partido Socialdemócrata (SDP)
Iniciativa Cívica Croata (HGI)
Partido Bosnio de Montenegro (BS)
Partido Socialista Popular  
de Montenegro (SNP) 16,8 16
Nueva Democracia Serbia (NSD) 9,2 8
Movimiento para el Cambio  
(PzP, reformista pro-europeo) 6,0 5
Nuevo Poder Democrático (FORCA) 1,9 1
Unión Demócrata de Albaneses (DUA) 1,5 1
Lista Albanesa 0,9 1
Liga Democrática de Montenegro (DSCG)
Alternativa Albanesa (AA)
Coalición Albanesa-Perspectiva 0,8 1
Participación: 66,2%
MONTSERRAT, ISLA DE (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de septiembre de 2009
Anteriores: 31 de mayo de 2006
Territorio de ultramar del Reino Unido. Legislatura unicame-
ral compuesta por el Consejo Legislativo (Legislative Council) 
que tiene 9 miembros, elegidos cada cinco años en una úni-
ca circunscripción. Se convocan elecciones anticipadas.
Partidos % escaños
Movimiento para el Cambio  
y la Prosperidad (MCAP) 52,6 6
Independientes 31,2 3
Participación: 66%
reciben un mandato de dos años y son elegidos mediante 
sistema electoral proporcional en función del peso demo-
gráfico de cada isla. La Asociación Democrática de Asia 
Pacífico envía una delegación de observación electoral que 
informa sobre ciertas irregularidades en el proceso electo-
ral. La participación llega al 50% del electorado.
MOLDOVA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de abril de 2009
Anteriores: 4 de abril de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral, el Parla-
mento (Parlamentul). Se convocan elecciones para escoger 
a los 101 miembros de la cámara mediante sistema elec-
toral de representación proporcional y para desempeñar un 
mandato de cuatro años. Se celebran elecciones en abril, 
avaladas por los observadores internacionales de la OSCE. 
Los fuertes disturbios producidos tras las elecciones y el cli-
ma de inestabilidad política provocan una nueva convocatoria 
electoral para julio del mismo año. Se ofrecen los resultados 
de ambos comicios. El sistema de derechos civiles y políticos 
de Moldova es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Comunista de Moldova  
(PCM, comunista) 49,4 60
Partido Liberal (PL) 13,1 15
Partido Liberal Democrático  
de Moldova (PLDM) 12,4 15
Alianza para Nuestra Moldova 9,7 11
Participación: 58,3%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de julio de 2009
Anteriores: 5 de abril de 2009
Partidos 
Partido Comunista de Moldova  
(PCM, comunista) 44,7 48
Partido Democrático Liberal  
de Moldova (PLDM) 16,5 18
Partido Liberal (PL) 14,6 15
Partido Democrático  
de Moldova (PDM, socialdemócrata) 12,5 13




24 de mayo de 2009
Anteriores: 20 de mayo de 2005
República semipresidencialista. Los ciudadanos acuden a 










































































Organización de los Pueblos  
del Sudoeste Africano (SWAPO) 74,3 54
Alianza para la Democracia  
y el Progreso (RDP) 11,2 8
Alianza Democrática Turnhalle  
(DTA, conservador) 3,1 2
Organización Democrática  
de la Unidad Nacional (NUDO) 3,0 2
Frente Unido Democrático  
(UDF, centrista) 2,4 2
Partido de Todos los Pueblos (APP) 1,3 1
Partido Republicano (RP) 0,8 1
Congreso de Demócratas  
(CD, socialdemócrata) 0,7 1
Unión Nacional del Sudoeste Africano  
(SWANU) 0,6 1
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 y 28 de noviembre de 2009
Anteriores: 15 y 16 de noviembre de 2004
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que reci-
be un mandato de cuatro años.
Candidatos  %
Hifikepunye Pohamba (SWAPO)  75,3
Hidipo Hamutenya (RDP)  10,9
Katuutire Kaura (DTA)  3,0
Kuaima Riurako (NUDO)  2,9




4 de agosto de 2009
República presidencialista con legislativo unicameral. El go-
bierno convoca un referéndum sobre un nuevo texto consti-
tucional, que permite la reelección del presidente en ejerci-
cio Mamado Tandja para un tercer mandato. La oposición 
boicotea la consulta popular. El sistema de derechos civiles 
y políticos de Níger es considerado parcialmente libre, se-
gún Freedom House.
Opciones  %
A favor  92,5
En contra  7,5
Participación: 68,3%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de octubre de 2009
Anteriores: 4 de diciembre de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral. Se 
convoca a las urnas para elegir a los 113 miembros de la 
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale), 105 mediante 
MOZAMBIQUE 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de octubre de 2009
Anteriores: 1 y 2 de diciembre de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral. Se 
convoca a las urnas para elegir mediante representación 
proporcional a los 250 miembros de la Asamblea de la 
República (Assembleia da República), que reciben un man-
dato de cinco años. Los observadores internacionales de 
la UE y la Commonwealth reconocen la buena organización 
y tranquilidad durante la jornada electoral, sin embargo de-
nuncian falta de libertad de expresión durante la campaña 
electoral, la excesiva complejidad del marco legal electoral 
y la falta de transparencia de la Comisión Electoral Nacio-
nal. El sistema de derechos civiles y políticos es parcialmen-
te libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Frente Nacional de Mozambique  
(FRELIMO, socialista) 74,7 191
Resistencia Nacional  
de Mozambique (RENAMO,  
conservador) 17,7 51
Movimiento Democrático  
de Mozambique (MDM) 3,9 8
Participación: 44,4%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
28 de octubre de 2009
Anteriores: 1 y 2 de diciembre de 2004
Se convocan elecciones para elegir al presidente. Los man-
datos son de cinco años.
Candidatos  %
Armando Guebuza (FRELIMO)  75,0
Alfonso Dhlakama (RENAMO)  16,4




27 y 28 de noviembre de 2009
Anteriores: 15 y 16 de noviembre de 2004
República presidencialista con Parlamento bicameral. El 
Consejo Nacional tiene 26 miembros elegidos indirectamen-
te a nivel regional por seis años. Los ciudadanos acuden a 
las urnas para elegir mediante representación proporcio-
nal a 72 de los 78 miembros que componen la Asamblea 
Nacional, que reciben un mandato de cinco años. Los seis 
miembros restantes son designados por el presidente. Los 
observadores internacionales de la UA y la Comunidad para 
el Desarrollo de África del Sur (SADC) reconocen el buen 
funcionamiento de unas elecciones transparentes, pacífi-


























Partido Revolucionario  
Democrático (PRD, populista)  26
Partido Panamenista (PPA)  21 
Cambio Democrático (CD)  15
Unión Patriótica (UP)  4
Movimiento Liberal Republicano  
Nacionalista (Molirena, liberal)  2




3 de mayo de 2009
Anteriores: 2 de mayo de 2004
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que reci-
be un mandato de cinco años.
Candidatos  %
Ricardo Martinelli Berrocal (CD)  59,9
Balbina Herrera (PRD)  37,7




27 de septiembre de 2009 
Anteriores: 20 de febrero de 2005 
República parlamentaria con legislativo unicameral, la 
Asamblea de la República (Assembleia da República). Se 
convocan elecciones para escoger a sus 230 miembros 
mediante sistema electoral de representación proporcio-
nal. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 36,6 96
Partido Socialdemócrata  
(PSD, conservador) 29,1 78
Partido Popular (PP, conservador) 10,5 21
Bloque de Izquierda (BE) 9,8 16




12 de julio de 2009
Anteriores: 10 de marzo de 2002
República presidencialista. El presidente es directamente 
elegido por el pueblo para un mandato de siete años.
representación proporcional y 8 en circunscripciones uni-
nominales correspondientes a las minorías nacionales. Los 
mandatos son de cinco años. El sistema de derechos civiles 
y políticos de Níger es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Partidos  escaños
Movimiento Nacional para  
una Sociedad Desarrollada (MNSD)  76
Coalición Socialdemócrata (RSD)  15
Coalición para la Democracia  
y el Progreso (RDP)  7
Partido para la Autogestión  
de Nigeria (PNA)  1
Alianza de los Patriotas Nigerianos (RPN)  1
Partido del Movimiento  
de los Trabajadores (PMT)  1
Unión de Independientes  





14 de septiembre de 2009
Anteriores: 12 de septiembre de 2005
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Se 
convocan elecciones para escoger a los 169 miembros del 
Parlamento (Stortinget) en circunscripciones de varios es-
caños mediante sistema electoral proporcional. Los man-
datos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido Laborista Noruego  
(DNA, socialdemócrata) 35,4 64
Partido de Progreso (FrP, derecha) 22,9 41
Derecha (H, conservador) 17,2 30
Partido de Izquierda Socialista  
(SV, izquierda) 6,2 11
Partido del Centro (Sp, autonomista) 6,2 11
Partido Demócrata Cristiano  
(KrF, democristiano) 5,5 10




3 de mayo de 2009
Anteriores: 2 de mayo de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral. Los 
ciudadanos son convocados a las urnas para elegir a los 71 
miembros de la Asamblea Nacional mediante representa-








































































Provinces) tiene 90 miembros elegidos por los parlamen-
tos provinciales para ejercer mandatos de cinco años. Se 
convoca a lo ciudadanos a las urnas para elegir a los 400 
miembros de la Asamblea Nacional (National Assembly) 
mediante representación proporcional y para ejercer un 
mandato de cinco años. Más de 350 observadores inter-
nacionales de la UA y la SADC califican las elecciones de 
libres y justas.
Partidos % escaños
Congreso Nacional Africano  
(ANC, socialista) 65,9 264
Alianza Democrática (DA, liberal) 16,7 67
Congreso del pueblo (COPE) 7,4 30
Partido de la Libertad Inkatha  
(IFP, conservador zulú) 4,6 18
Demócratas Independientes  
(ID, centroizquierda) 0,9 4
Movimiento Democrático Unido  
(UDM, centrista) 0,9 4
Frente de la Libertad Plus  
(VF+, minoría afrikaaner) 0,8 4
Partido Democristiano de África  
(ACDP, conservador) 0,8 3
Partido Unido Cristianodemócrata  
(UCDP, conservador) 0,4 2
Congreso Panafricano  
(PAC, izquierda africanista) 0,3 1
Frente Minorías (MF, minorías) 0,3 1
Organización del Pueblo Azanio  
(AZAPO, socialista) 0,2 1
Convención de los Pueblos  




25 de octubre de 2009
Anteriores: 24 de octubre de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. El Par-
lamento consta de la Cámara de los Consejeros (Majlis 
al-Mustasharin) con 126 representantes y la Cámara de 
Diputados (Majlis al-Nuwaab/Chambre des Députés) con 
214 miembros. Se convoca a las urnas para renovar esta 
última cámara mediante un sistema mixto proporcional y 
para desempeñar un mandato de cinco años. A pesar de 
existir estructuras democráticas, no hay oportunidad de 
relevo en el poder. La misión de observación electoral de la 
UA concluye que los comicios se celebran con calma, se-
renidad y libertad. El sistema de derechos civiles y políticos 
de Túnez no es libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Coalición Constitucional Democrática  
(RCD, autoritario) 84,6 161
Candidatos  %
Denis Sassou-Nguesso (PCT)  78,6
Kignomba Kia Mbougou (independiente)  7,5
Nicephore Fylla Saint-Eudes  7,0
Mathias Dzon (ARD)  2,3
Joseph Hondjouila  




22 de noviembre y 6 de diciembre de 2009
Anteriores: 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2004
República semipresidencialista. Los ciudadanos acuden a 
las urnas para elegir al presidente, que recibe un mandato 
de cinco años. 
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
 %  % 
Traian Basescu (PD) 32,4 50,3
Mircea Geoana (PSD/PC) 31,2 49,7
Crin Antonescu (PNL) 20,0 -
Corneliu Vadim Tudor (PRM) 5,6 -
Hunor kelemen (UDMR) 3,8 -
Sorin Oprescu (independiente) 3,2 -
George Becali (PNG-CD) 1,9 -
Participación: 54,4% (1ª vuelta)
 58,0 (2ª vuelta)
SAN VICENTE  
Y LAS GRANADINAS
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
25 de noviembre de 2009
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en 
la corona británica. Se convoca un referéndum para sustituir 
la actual Constitución, vigente desde 1979, por una nueva 
Carta Magna. El nuevo texto convertiría al país caribeño en 
una república, con un presidente electo y un jefe de Estado, 
en lugar de la monarquía británica. También se prevén ma-
yores competencias en materia de justicia.
Opciones %
A favor  43,1
En contra  55,6




22 de abril de 2009
Anteriores: 14 de abril de 2004
República parlamentarista con legislativo bicameral. El 



























25 de octubre de 2009
Anteriores: 31 de octubre de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. Los ciu-
dadanos acuden a las urnas para elegir la composición de 
la Asamblea General. La Cámara de Representantes cuenta 
99 miembros; la Cámara de Senadores con 31 miembros. 
Todos los representantes son elegidos mediante sistema 
electoral proporcional y reciben un mandato de cinco años.    
Partidos % diputados senadores
Encuentro Progresista-Frente  
Amplio (EP-FA) 47,5 50 16
Partido Nacional-Blanco  
(PN, conservador) 28,5 30 9
Partido Colorado (PC, liberal) 16,6 17 5
Partido Independiente (PI) 2,4 2 0
Participación: 89,9%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
25 de octubre y 29 de noviembre de 2009
Anteriores: 31 de octubre de 2004
El presidente es elegido por los ciudadanos para desempe-
ñar un mandato de cinco años. 
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
 %  % 
José Mujica (EP-FA) 49,5 52,4
Luis Albero Lacalle (PN) 29,8 43,5
Pedro Bordaberry Herrán (PC) 17,4 -
Pablo Andrés Mieres (PI) 2,5 -
Participación: 89,9% (1ª vuelta)
 89% (2ª vuelta)
UZBEKISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de diciembre de 2009 y 10 de diciembre de 2010
Anteriores: 26 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 
2005
República presidencialista con legislativo bicameral, la 
Asamblea Suprema (Oliy Majlis). El Senado (Sénat) está 
compuesto por 100 senadores, 84 elegidos por los con-
sejos regionales y los 16 restantes designados por el pre-
sidente. Se convoca a las urnas para elegir en circunscrip-
ciones uninominales a los 150 miembros de la Cámara 
Legislativa. Los mandatos son de cinco años. El sistema 
de derechos civiles y políticos no es libre, según Freedom 
House.
Partidos escaños
Partido Liberal Democrático de Uzbekistán  53
Partido Democrático Milliy Tiklanish  32
Partido Popular Democrático  31
Movimiento de Demócratas Socialistas  
(MDS, socialdemócrata) 4,6 16
Partido de la Unidad  
Popular (PUP, socialista) 3,4 12
Unión Democrática Unionista  
(UDU, nacionalista) 2,5 9
Partido Social Liberal (PSL, liberal) 2,2 8
Partido Verde para el Progreso (PVP) 1,6 6
Movimiento de la Renovación  
(MR, comunista) 0,5 2
Participación: 89,4%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
25 de octubre de 2009
Anteriores: 24 de octubre de 2004
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que reci-
be un mandato de cinco años.
Candidatos %
Zine al-Abidine Ben Ali (RCD)  89,6
Mohammed Bouchiha (PUP)  5,0
Ahmed Inoubli (UDU)   3,8




7 de junio de 2009
Anteriores: 10 y 13 de junio de 2004
Entidad supranacional con 27 Estados Miembros. Los ciu-
dadanos acuden a las urnas para elegir a los 736 miem-
bros del Parlamento Europeo mediante representación pro-
porcional en una o más circunscripciones por cada Estado 
miembro. Los mandatos son de cinco años.
Partidos escaños
Grupo del Partido Popular Europeo  
(EPP, demócrata-cristiano)  265
Grupo de la Alianza Progresista  
de los Socialistas y Demócratas  
en el Parlamento Europeo (S&D,  
socialdemócrata)  184
Grupo de la Alianza de los Demócratas  
y Liberales por Europa (ALDE)  84
Grupo de los Verdes/Alianza  
Libre Europea (GREEN–EFA, ecologista  
regionalista)  55
Conservadores y Reformistas 
Europeos (ECR)  54
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria  
Europea-Izquierda Verde Nórdica 
(GUE–NGL, socialista comunista)  35
Europa de la Libertad y de la  
Democracia (EFD)  32










































































African Elections Database; http://africanelections.tripod.com/
CIA World Factbook;  www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
CNN; www.cnn.com/WORLD/election.watch/
Elections Around the World; www.electionworld.org
Freedom House; www.freedomhouse.org/
IFES Electionguide; www.electionguide.org/index.php




Parline Database; www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
Elaboración: CIDOB
Partido Social Democrático Adolat  19
Movimiento Medioambiental de Uzbekistán  15
Participación 87,8% (1ª vuelta), 
 79,7% (2ª vuelta)
VENEZUELA
REFERÉNDUM
15 de febrero de 2009
República presidencialista. El gobierno convoca un referén-
dum sobre enmiendas a la constitución, entre las cuales 
permitir la reelección ilimitada de los cargos de elección 
popular. Varios observadores de diferentes países de Amé-
rica Latina y del Parlamento Europeo califican la consulta 
de libre y justa. El sistema de derechos civiles y políticos de 
Venezuela es parcialmente libre, según Freedom House.
Consulta: ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 
160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la Re-
pública, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía 
los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que 
cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo 
de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como 
candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo 
establecido constitucionalmente dependiendo su posible 
elección exclusivamente del voto popular?
Opciones %
A favor  54,8
En contra  45,1
Votos nulos  1,7
Participación: 70,3%
